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教育・サービス活動
 
学内講習会企画・開催状況 
(2016.3.1～2017.2.28) 
 平成 28年 3月から平成 29年 2月までに総合情報基盤センターで企画・開催した学内講習会は、以下のとおりです。 講習会名 Excel講習会 
開催日時 (日程A) 
1回目：2016年 5月 9日(月) 10時 30分～12時 
2回目：2016年 5月 16日(月) 10時30分～12時 3回目：2016年 5月 23日(月) 10時30分～12時 
4回目：2016年 5月 30日(月) 10時30分～12時  
開催場所 総合情報基盤センター 3階端末室（五福キャンパス） 
受講対象 学生 
受講者数 2名 
担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 【目的】 MS-Office Excel2013 を利用し、情報処理科目で学んだ表計算ソフト基本操作を復習し、実用的なテーマを使い、授業や就職後の実務で役立つ活用方法をマスターしましょう。 【主な内容】  表作成の基本操作  数式・関数を利用した集計表の作成  関数を使った計算 (合計を求めるSUM関数・データを判定するIF関数など）  データベース データの集計・分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講習会名 Excel講習会 
開催日時 (日程A) 
1回目：2016年 10月 24日(月) 10時30分～12時 
2回目：2016年 10月 31日(月) 10時30分～12時 3回目：2016年 11月 7日(月) 10時30分～12時 
4回目：2016年 11月 14日(月) 10時30分～12時 (日程B) 
1回目：2016年 10月 25日(火) 13時～14時 30分 
2回目：2016年 11月 1日(火) 13時～14時 30分 
3回目：2016年 11月 8日(火) 13時～14時 30分 4回目：2016年 11月 15日(火) 13時～14時 30分 
開催場所 総合情報基盤センター2階 端末室（五福キャンパス） 
受講対象 学生 
受講者数 22名 
担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 【目的】 MS-Office Excel2013 を利用し、情報処理科目で学んだ表計算ソフト基本操作を復習し、実用的なテーマを使い、授業や就職後の実務で役立つ活用方法をマスターしましょう。 【主な内容】  表作成の基本操作  数式・関数を利用した集計表の作成  関数を使った計算 (合計を求めるSUM関数・データを判定するIF関数など）  データベース データの集計・分析 
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講習会名 総合情報基盤センター講演会 
「ラーニングアナリティクス（LA）に基づく教育・学習改善の支援」 
開催日時 2017年 2月 20日（月曜日） 15時～17時 開催場所 共通教育棟（A棟）1階 ラーニング・コモンズ室（A11） （五福キャンパス） 受講対象 教職員 
受講者数 22名 
担当講師 九州大学 基幹教育院  ラーニングアナリティクスセンター 准教授 山田 政寛 講習内容 学生の主体的な学びを促進し確実な学びを保証するため、アクティブラーニングや反転学習といった教育方法の導入が始まっています。さらに、これらの学習活動の過程や成果を記録することにより生まれる教育ビッグデータを分析することで、教育改善を目指すラーニングアナリティクス(LA)の研究も進んできています。  本講演会では、ラーニングアナリティクス研究の第一人者である九州大学の山田政寛先生に、九州大学での取り組みや授業改善の事例をご紹介いただきました。 
 
